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10 por 100 para amortización de empréstito 
MiiísímcíÉ prorásM 
Gobierno Cifil 
C I R C U L A R E S 
Visto el expediente que obra en 
este Gobierno c iv i l , instruido como 
consecuencia de acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Sahagún , 
para incrementar los haberes de ju 
bilación del que fué Médico de 
A. P. D- de dicho Ayuntamiento y 
de los de Calzada del Coto, foara y 
Villamol, D. Mariano Ca lde rón M i 
guel, y que por estar comprendido 
en el apartedo b) del ar t ículo 3-° del 
Decreto de 30 de Noviembre de 1956, 
le corresponde un aumento del 30 
por 100 sobre el haber de pens ión 
que disfrutaba. 
Visto igualmente el citado D e c r c 
todel Ministerio de la G o b e r n a c i ó n 
y las normas contenidas en la Circu-
lar de la Dirección General de A d 
ministración Local de 13 de Diciem-
bre del mismo a ñ o , asi como el pre-
ceptivo informe emitido al efecto 
por la Sección Provincial de A d m i -
nistración Local. 
Una vez realizadas las operacio-
nes oportunas y en uso de las facul-
tades que me es tán conferidas por 
la Circular antes aludida, con esta 
techa he acordado aprobar el catado 
aumento y el prorrateo entre los 
Ayuntamientos obligados, en la si-
guiente forma: 
Ayuntamiento de Calzada del 
Loto, al año 911,60; al mes 79,30. 
B Ayuntamiento de Toara, al año 
851.^, al mes 70,98. 
apuntamiento de Vi l l amol , al a ñ o 
yAU8 pesetas, al mes 77,09. 
< ;á^n tamien t0 de S a h a g ú n , al a ñ o 
6'7^32, al mes 560.36. 
Uando un total anual de 9-452,76 
osetas y mensual de 787,33 pesetas. 
- . ^ í n i s m o y relativo a la pensio 
Jsta D a M a r í a Marítilla> viuda del 
^ fué Médico de A. P . D. , D. José 
emiejo Luna, que en el mismo ex 
pediente instruido por el Ayunta-
miento de Sahagún figura con el 
haber de pens ión m í n i m a de 300 pe-
setas que seña la el apartado 2.° del 
ar t ículo 5.° del Decreto de 30 de No 
viembre de 1956, por lo que realiza-
do el co r r e spond ían te prorrateo a 
base de la cantidad mensual citada 
corresponde satisfacer a cada Ayun-
tamiento las siguientes cantidades: 
Ayuntamiento de S a h a g ú n ; al año 
2.416,06, al mes 201,33. 
Ayuntamiento de Calzada del Co-
to, al año 391,31, al mes, 32,60. 
Ayuntamiento de Joara, al año 
375,97^1 mes 31,33. ' • 
Ayuntamiento de Vi l l amol , al a ñ o 
416.66, al mes 34,73. 
En uso de las facultades que me 
han sido delegadas pof la expresada 
Circular, con esta fecha he acorda-
do aprobar esta pens ión y su pro-
rrateo en la forma expresada. 
Lo que se hace públ ico a los efec-
tos indicados en los preceptos lega-
les citados. 
Ledn, 17 de Mayo de 1957. 
2184 E l Gobernador Civil 
Antonio Alvarez Rementeria 
Visto el expediente que obra en 
este Gobierno Civi l instruido como 
consecueñcia del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Villafraz 
para incrementar las derechos pasi-
vos del que fué Secretario del mis-
mo, D. Fernando San t amar í a Santa-
marta. 
Visto igualmente el Decreto del 
Ministerio de la Gobernac ión de 30. 
de Noviembre de 1956 y las normas 
contenidas en la Circular de la D i -
rección General de Admin i s t r ac ión 
Local de 13 de Diciembre del mismo 
año , asi como el preceptivo informe 
emitido al efecto por la Sección Pro-
vincial de Admin i s t r ac ión Local . 
Teniendo en cuenta que el presen-
te caso de incremento de jub i l ac ión 
se encuentra comprendido en el 
apartado b) del ar t ícu lo 3.° del cita 
do Decreto, con esta fecha, y en uso 
de las facultades que me han sido 
delegadas por la Circular antes alu-
dida, he acordado aprobar el incre-
mento del 30 por 100 sobre la pen-
sión que percibía y su prorrateo en-
1 tre los Ayuntamientos en . los que 
¡ prestó sus servicios, quedando esta-
|blecida en la forma siguiente: 
i Ayuntamiento de Gusendos de los 
^Oteros, anualmente,903,24 pesetas, y 
mensualmente, 75,27 pesetas, 
| Ayuntamiento de Galleguillos de 
Campos, anualmente, 149,64 pesetas, 
y mensualmente, 12,47 pesetas. 
Ayuntamiento de Villabraz, anual-
mente, 13.052,52 pesetas, y mensual-
| mente, 1.087,71 pesetas. 
| Haciendo un total de pens ión de 
jub i l ac ión anual de 14.105,40 pesetas, 
: y mensual de 1.175,45 pesetas, 
i Lo que se hace públ ico a los efec-
tos indicados en la Circular aludida, 
j León , 17 de Mayo de 1957. 
2183 El Gobernador Civil , 
Antonio Alvarez de Rementeria 
E « m Diontaoíáa Profincial 
dejedn 
A N U N C I O S 
Hab iéndose l iquidado las obras 
de cons t rucc ión del camino vecinal 
de Vegacervera a Vi l l a r 4-15, ejecuta-
das por su contratista D . Juan V i -
ñuela , se hace púb l i co en c u m p l i -
miento de la R. Q. de 3 de Agosto de 
1910, a fin de que las personas o en-
tidades que se crean con derecho a 
reclamar contra la fianza por d a ñ o s 
y perjuicios, deudas de jornales o 
materiales, accidentes del trabajo 
o cualquier otro concepto que de las 
obraste deriven, puedan presentar 
sus reclamaciones ante los Juzgados 
Municipales de los lugares en que 
radiquen las obras, durante el plazo 
de veinte días (20), contados a part ir 
de la fecha de pub l i cac ión del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. Acabado este per ío-
do, el Alcalde del correspondiente 
t é r m i n o deberá solicitar de la Auto-
r idad jud ic ia l la re lación de deman-
das formuladas, la cual remi t i rá a la 
Excma. Dipu tac ión Provincial den-
tro de los diez días (10) siguientes al 
en que finalizó la presentac ión de 
reclamaciones. 
León, 14 de Mayo de 1957.-El Pre-
sidente, e. f., Manuel Vega. 2204 
En camplitniento de lo que dispo-
ne el ar t ículo 312 de la Ley de Régi-
men Local de 24 de Junio de 1955, 
se hace púb l ico que la Excma. Dipu-
tac ión a n u n c i a r á púb l i co concurso 
para ia ena jenación de unos 14 000 
kilogramos de chatarra inaprovecha-
ble, procedente de los distintos ser-
vicios de la misma. 
E l pliego de condiciones económi-
co-administrativas del concurso está 
de manifiesto en el Negociado de 
Intereses Generales de la Corpora-
ción, para que durante el plazo de 
ocho días, contados a partir del si-
guiente al de la inserc ión de este 
anuocio, se puedan presentar recla-
maciones. 
León, 15 de Mayo de 1957.-El Pre-
sidente, Manuel Vega. 2205 
Distrito Minero de Ledo 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe de segunda clase, en fun-
ciones de Ingeniero Jefe del Dis-
tr i to Minero de León, 
Hago saber: Que por D. José Pe-
randones Cordero, vecino de Astor-
ga, se h i presentado en esta Jefatufa 
el día treinta y uno del mes de Ene-
ro, a las diez horas cuarenta y cinco 
minutos, una solicitud de permiso 
de invest igación de hierro de m i l 
ochocientas c incúen la y tres perte-
nencias, llamado «Ampl iac ión a Pi-
la r ina» , sito en los parajes Solana de 
Víbora y Los Caños, de 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.451. 
León, 13 de Mayo de 1957. —Manuel 
Sobrino. - 2132 
* o 
a a 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe de segunda clase, en fun-
ciones de Ingeniero Jefe del Distr i 
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. José Pe-
| randones Cordero, vecino de Astor-
ga, se ha presentado en esta Jefatura 
i el día seis del mes de Febrero, a las 
\ doce horas, una solicitud de permiso 
I de invest igación de hierro de cua-
trocientas cincuenta pertenencias, 
\ llamado «Segunda Etapa», sito en 
\ Jos parajes Peña Abeja y Cueva 
ae las Ameracedas, de los t é rminos 
de Quintanil la de Somoza, Boisán y 
Luyego, Ayuntamientos de Luyego 
i y Luci l lo , hace la des ignación de las 
I citadas cuatrocientas cincuenta per-
í tenencias en la forma siguiente: 
I Se t o m a r á como punto de partida 
\ el centro del hueco den<iminado 
«Peña Abeja», co locándose la 1." es-
taca; de 1.a a 2.a Oeste 25 grados Sur 
y 2.500 metros; de 2.a a 3.a Norte 
25 grados Oeste y 1,000 metros; de 
3,a a 4,a Este 25 grados Norte y 4.500 
metros; de 4.a a 5.a Sur 25 grados 
Este yl.GQD metros; de 5.a a punto 
de partida Oeste 25 grados Sur y 
2,000 metros, quedando cerrado el 
per ímet ro de las per tenenc iás cuya 
invest igación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
| lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y , admitido definitivamente 
ios t é rminos 
de Quintanil la de S >moza, Luyego y 
Boisán, Ayuntamiento de Luyego y ^ dicho permiso de invest igación, en 
Luci l lo , hace la des ignac ión de las í cumPlimiento de lo disPuest0 en el 
citadas m i l ochocientas cincuenta y ] ar l ícul0 12 de la citada Ley de M i -
tres pertenencias en la forma si- nas» se anuncia para que en el plazo 
guiente: de treinta d ías naturales puedan 
Se t o m a r á como punto de partida Presentar los ^ se consideren per 
el cruce del valle del r ío Valdespino 1adiCaííos sus oposiciones en instan-
con el camino de Pozos a Quintani- \cia dirigida al Jefe del Distrito M i -
lla, co locándose la 1.a estaca; de 1." a 
2.a Este 25 grados Sur y 300 metros; 
de 2.a a 3.a Norte 25 grados Este y 
300 metros; de 3.a a 4.a Este 25 grados 
Sur y 3.000 metros; de 4.a a 5 a Sur 
25 grados Oeste y 2,300 metros; de 
5.a a 6.a Oeste 25 grados Norte y 
8,000 metros; de 6.a a 7,a Norte 25 gra-
dos Este y 2.600 metros; de.7.a a 
8.a Este 26 grados Sur y 3.000 metros; 
de 8.a a 9.a Sur 25 grados Oeste y 
700 metros; de 9,a a 10.a Este 25 gra-
dos Sur y 1.700 metros; de 10.a a pun-
to de partida Norte 25 grados Este y 
100 metros, quedando cerrado el 
pe r ímet ro de las pertenencias cuya 
invest igación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
— 
ffDehesa y Coso», de la pertenencia 
del pueblo de Vi l l a r de Ciervos ¿ \ 
t é rmino municipal de Santa Coíoin 
ba de Somoza, se ha acordado no¡ 
esta Jefatura proceder a la instruc 
ción del oportuno expediente de in 
formación, que se l levará a la prác 
tica a partir del siguiente día al en 
que se publique este anuncio en ei 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia v 
durante el plazo de treinta días na-
turales, a fin de que los que se crean 
interesados en el mismo puedan de-
poner o presentar en este Distrito 
Forestal, cuantas pruebas documen-
tales o testificales estimen necesarias 
y pertinentes en re lac ión con el de-
recho que se solicita. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 17 de Mayo de 1957.—El 
Igmiero Jefe, Antonio Fornes Botey. 
• 220Í 
ñe ro . 
E l expediente tiene el n ú m . 12.456. 
León, 13 de Mayo de 1957.—Manuel 
Sobrino. 2131 
Distrito Forestal lie León 
A N U N C I O 
Presentada ante esta Jefatura ins-
tancia suscrita por el Presidente de 
la Junta Administrativa del pueblo 
de Prada de la Sierra, Ayuntamiento 
de Rabanal del Camino, solicitando 
el reconocimiento por la Adminis-
t r ac ión de derechos de mancomuni-
dad de pastos, rozas j d e m á s apro-
vechamientos en el monte n ú m , 40 
del Catálogo de los de Uti l idad Pú-
blica de esta provincia, denominado 
Ayantamiento de 
Cistierna 
Por D. Manuel Mateos Blanco, 
contratista de las obras de pavimeii' 
tación de las calles del Padre Ha, en 
su primero y segundo tramo; Dos de 
Mayo, -y Plaza de España , en esta 
localidad, se ha solicitado la devo-
luc ión de la fianza constituida ppr 
tal motivo. Lo que se hace público 
a tenor de lo dispuesto en el art. 88 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales (Decreto 
de 9 de Enero de 1953), para que 
quienes se consideren con derecho a 
formular alguna reclamación en re-
lación con dichas obras, lo hagan 
denjro del plazo de quince días, a 
partir del siguiente al de publica-
ción del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, ante 
este Ayuntamiento. 
Cistierna, a 14 de Mayo de 1957.— 
E l Alcalde, A. F. Valladares. 
21C(6 . N ú m . 591.—66,00 ptas. 
Ayantamiento de 
Santas Martas 
E n v i r tud de acuerdo de esta Cor-
porac ión de m i presidencia, por el 
presente, se anuncia concurso para 
el nombramiento dg Recaudador (Je 
las exacciones e impuestos munici' 
j)ales de este Ayuntamiento, para el 
ejercicio de 1957, al cual podrán op-
tar todas las personas mayores de 
edad, con capacidad legal para con-
tratar, en instancia dirigida a esta 
Corporac ión , durante el plazo de 
veinte días hábi les , a contar del si-
guiente del en que aparezca el P1*' 
senté publicado en el BOLETÍN ÜFI^  
CIAL de la provincia, en la cual ex-
presará el tanto por ciento 
que se compromete a realizar ^l,s*L' 
vicio, que no será superior al njau 
en el pliego de condiciones que oor 
en esta Secretar ía municipal, com 
prometií 
f . A a n \ C 
iéadose, a d e m á s , a cumpl i r 
Tas dein*s condiciones que constan 
L el mismo, y a c o m p a ñ a n d o res-
guardo de haber constituido la fian-
za provisional. 
El concursa se resolverá dentro de 
los quince días siguientes de haber-
e terminado el plazo para solicitar, 
vserá nombrado recaudador el con 
cursante que presente propos ic ión 
más ventajosa para esta Corpora-
ci5n y el nombrado h a b r á de cons-
tituir la fianza definitiva que fija el 
pliego de condiciones, que se puede 
examinar en la citada Secretar ía . 
Santas Martas, a 13 de Mayo 
de 1957. —El Alcalde, Clemente Ber-
mejo. 
2112 Núm.572.—110,00 ptas. 
Aguntamiento de 
Noceda 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón de arbitrios municipales 
sobre el consumo de carnes, vinos y 
bicicletas, que han de nutr i r parte 
del presupuesto de ingresos del co 
rriente año, se halla de manifiesto al 
público en la Secretar ía municipal , 
por el plazo de quince días , para su 
examen y oir reciamaciones. Pasado 
dicho plazo, nó serán á lend idas . 
Noceda, a 13 de Mayo de 1957.— 
El Alcalde, Manuel Nogaledo.- 2154 
as menores 
MiialstraGíáo de jnstlcia 
Junta vecinal de Canales 
El día 1 de Junio t e n d r á lugar en 
la Casa Concejo de Canales de la 
subasta de aprovechamiento de Ve 
gafondera. Pliego de condiciones en 
la Secretaria de la Junta. 
El Presidente, V . González . 
» N ú m . 600.-19,25 ptas. 
Al amparo de lo dispuesto en la 
Ley de Ré gimen Local y Reglamento 
de Bienes de las Corporaciones Lo-
cales, se ha tramitado pop esta Junta 
expediente relativo a la permuta de 
una parcela de terrenos propios de 
«Los Regachos» con otra finca pro • 
Piedad de D. Eugenio Grasset, a fin 
Procuirar solares para la construc 
C10nde un grupo de 50 viviendas 
protegidas para obreros mineros, 
cooperando así a resolver un grave 
Problema de la localidad. El expe-
dente se halla expuesto al públ ico 
Por plazo de 15 días en la Secreta-
de esta Junta, a efectos de-infor-
pación pública y oir reclamaciones, 
a^sado ese plazo será elevado a la 
Loca^011 ^ enera^ de Admin i s t r ac ión 
pCanales, 30 de A b r i l de 1957 —El 
Residente. Virgil io González. 
197 Núm. 599.-63,25 ptas. 
m m m TERRITORHL DB VALLUDOLID 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta Au-
diencia Terr i tor ia l . 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se h a r á mér i to , 
correspondiente al rollo n ú m . 112 
de 1956 de la Secretar ía del Sr. Ro-
dríguez Sobrino, hoy vacante, es 
como sigue: 
Encabezamiento: En la ciudad de 
Valiadolid, a cinco de A b r i l de m i l 
novecientos cincuenta y siete; en los 
autos de mayor cuan t ía , procedentes 
del Juzgtdo de Primera Instancia 
del Distrito n ú m e r o Dos de León, se 
guidos entre partes, de la una como 
demandante por D. Manuel Pablos 
Pérez, mayor de edad, casado, i n -
dustrial y vecino de León, que no ha 
comparecido ante esta Superioridad, 
por lo que en cuanto al mismo se 
han entendido las actuaciones con 
los Estrados del Tr ibuna l ; y de la 
otra como demandados D. • Fé»ix 
Alonso González, D. Sergio Celemín 
Barrios* y D. Remigio González Gu-
tiérrez, todos mayores de edad, casa-
| dos, industriales y minero el ú l t imo, 
y vecinos de Vegacerverá, León y 
i ÍMatallana de Torio, respectivamen-
1 te, representados por el Procurador 
• D. Luis de la Plaza Recio.y defendi-
dos por el Letrado D. Enrique Igle-
sias, sobre nul idad de compra-venta 
y otros extremos; cuyos autos pen-
den ante este Tr ibuna l Superior en 
vi r tud del recurso de ape lac ión i n -
terpuesto por los demandados Con-
j tra la sentencia que con fecha vein-
tiocho de A b r i l de m i l novecientos 
cincuenta y seis, d ic tó el expresado 
Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
confirmando en parte la sentencia 
apelada, debemos declarar y decla-
ramos; que la t r ansmis ión de la par-
t icipación social que D. Remigio 
González Gutiérrez tiene en la Socie-
dad «Manuel Pablos-Remigio Gonzá 
lez, S. L.-Minas de Antracita Reuni-
das, S. L . (M.A.R.S.L.), realizada en 
la subasta jud ic ia l Celebrada en el 
ju ic io ejecutivo seguido contra don 
Remigio González por D. Sergio Ce-
lemín Barrios y que tuvo lugar el día 
diecisiete de Febrero de m i l nove-
cientos cincuenta y cinco, es nula 
de pleno derecho, por no haberse 
realizado la t r ansmis ión con arreglo 
a lo ordenado en la ley de diecisiete 
de Julio de m i l novecientos cincuen-
ta y tres, para las Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, y que en con-
secuencia de la anterior dec la rac ión 
procede cancelar la inscr ipc ión refe-
rente a citada t ransmis ión tomada en 
los libros del Registro mercantil de 
León a nombre de D. Fél ix Alonso 
González, así como las que figuren en 
el L ibro d^ Sociedades de la Jefatura 
de Minas de citada Capital referentes 
a dicho señor con re lac ión a tan ci-
tada t r ansmis ión , condenando a los 
demandados en este pleito a estar y 
pasar por dichas declaraciones, a los 
que absuelvo de las d e m á s peticiones 
que en la demanda se formulan, ab-
solviendo igualmente al actor D. Ma-
nuel Pablos Pérez de las pretensio-
nes objeto de la r econvenc ión , y sin 
hacer expresa condena de costas en 
ninguna de las instancias. 
Así por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva se p u b l i c a r á n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia de León , por 
la incomparecencia ante esta Supe-
r ior idad del demandante y apelado, 
D. Manuel Pablos Pérez, lo pronun^ 
ciamos, mandamos y firmamos. -
Antonio^Manuel del Fra i le .—José de 
Castro.— Valeriano Valiente.—Isaac 
González ,—Rubricados , 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en lós Estra-
dos del Tr ibuna l , 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Val iadol id , 
a^veinlicinco de A b r i l de m i l nove-
cientos cincuenta y siete.—Luis Del-
gado. • 
2161 N ú m 589.—288,75 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Luis González-Quevedo y Mon-
fort. Magistrado Juez de Primera 
Instancia del n ú m . Uno de León y 
su partido. 
Hago saber: Que el encabezamien-
to y parte dispositiva de la sentencia 
reca ída en el j u i c io ejecutivo, de que 
se h a r á mér i to , son del siguiente te-
nor l i teral : 
«Sentencia, En la ciudad de León , 
a veintinueve de A b r i l de m i l nove-
cientos cincuenta y siete; vistos por 
el l imo . Sr. Magistrado, Juez n ú m e -
ro Uno de la misma y su part ido, 
D. Luis González Quevedo y Mon-
fort, los precedentes autos de j u i c i o 
s jecutivo, seguidos a instancia del 
Procurador D. Eduardo García- Ló -
pez, en nombre y represen tac ión de 
D. Antonino Juan Febrero, mayor 
de edad, casado, industr ial y vecino 
de León, defendido por el Letrado 
D. Eduardo García Llórente , contra 
D. Paulino F e r n á n d e z Mart ínez, ma-
yor de edad, casado, frutero, vecino 
de Figaredo, declarado en rebe ld ía , 
sobre pago de 4.500 pesetas de prin-^ 
cipal, intereses y costas, y, Fallo: Que 
debo mandar y mando seguir adelan-
te la ejecución de los bienes embar-
gados al deudor D. Paulino F e r n á n -
dez Martínez, vecino de Figaredo, y 
con su producto hacer pago total a l ' 
acreedor Antonino Juan Febrero, de 
la suma pr incipal reclamada de cua-
tro m i l quinientas pesetas, intereses 
legales de dicha suma, a razón delj 
4 por 100 anual desde la interposi-
c ión de la demanda, y costas causa-
das y que se causen, en todas las 
qute le condeno expresamente. Por 
la rebeldía del demando, cúmplase 
lo dispuesto en el ar t ículo 769 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.—Así 
por esta m i sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Luis González Que-
vedo.—Rubricado.» 
Y a fin de que sirva de notifica-
ción al demandado rebelde D. Pauli-
no F e r n á n d e z Martínez, expido la 
Eresente para sú pub l icac ión en el OLETIN OFICIAL de la Provincia, en 
León, a siete de Mayo de m i l nove-
vecientos cincuenta y siete.—Luis 
G,-Quevedo. —El Secretario, F. Goy. 
2103 Núm.590. —156,75 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia n ú m . 2 
de León 
Don Mart ín Jesús Rodríguez López, 
Magistrado-Juez de l,a Instancia 
n ú m . 2 de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de ju ic io ejecutivo 
a instancia de don Demetrio Honra-
do Cubülas , vecino de Vega de I n -
fanzones, contra don Víctor Mart í-
nez González, vecino de Roderos, 
sobre r ec l amac ión de 4.147,45 pesetas 
de principal^intereses y costas, en 
los que se acordó por providencia de 
esta fecha sacar a públ ica subasta, 
por segunda vez y t é rmino de veinte 
días los bienes embargados al deu-
dor que se describen así: 
1. Una pareja de vacas, de las 
que una atiende por «Cisna», de 
unos diez años , de color parda oscu-
ra, la otra atiende por «Bonita», de 
unos ocho años , color negra, ambas 
de trabajo y t a m a ñ o corriente, se 
hallan depositadas en poder del de-
mandado y han sido valoradas en 
8.000 pesetas la pareja. 
2. Una finca al sitio de «Los Llá-
g a n o s » , en t é r m i n o de Roderos, 
Ayuntamiento de Vil la tur iel , l inda: 
Norte y Este, Santos Sánchez; Me 
diodía , herederos de Bernardo Mar-
tínez y Oeste, camino; tasada en 
10.000 pesetas. 
Referidos bienes salen a segunda 
subasta con la rebaja del 25 por 100 
de su valorac ión, para cuyo acto se 
ha seña lado en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el día dos de Julio pró-
ximo, a las once de su m a ñ a n a , pre1 
viniendo a los licitadores que para 
tomar parte en la misma h a b r á n de 
consignar en la mesa del Juzgado el 
10 por 100 del ava lúo de los bienes, 
no admi t i éndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes de 
referido tipo, que en caso de existir 
crédi tos preferentes al del actor y 
que deban responder los inmuebles, 
el rematante los acepta y quedí 
subrogado en ellos, y no podrá exi 
gir otros tí tulos que los que obran 
en autos, consistentes en certifica-
ción de cargas, pud iéndose hacer el 
remate a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a dieciséis de Mayo 
de m i l novecientos cincuenta y sie-
te,—Martín J. R o d r í g u e z — E l Secre-
tario, Francisco Martínez, 
2192 N ú m . 603,-162,25 ptas. 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
En mér i to a ejecución de senten 
cía en juicio de cognición n ú m e r o 
209 de 1956, instado por la Compa 
ñía Mercantil Ftdalgo T a b a r é s S. L. , 
en León , representada por el Procu 
rador D. Isidoro Muñiz Alique, con-
tra D. Ernesto Lenza Freije, vecino 
de La Ribera (León), se sacan a p ú 
blica subasta por t é r m i n o de ocho 
días , a partir de la publ icac ión del 




1.° Una balanza, semi-
nueva, de diez kilos de 
fuerza, marca ífBerkel» 
completa, con sus acce-
sorios, en t 1.200 00 
2;° Un aparato de radio, 
marca «Telefunken», de 
cinco l ámparas , usado, 
con su vo l t íme t ro , eñ 
buen estado 2.500 00 
3. ° Tres mesas de estable-
cimiento, de t a m a ñ o co-
rriente, usadas, en 150 00 
4. ° Dieciséis sillas plega-
bles, en buen uso, e n . . . 360 00 
- Total 4.210 00 
Valorado todo ello en la suma de 
cuatro m i l doscientas diez pesetas, 
seña l ándose para remate ante este 
Juzgado el día cuatro de Junio pró^ 
x imo á las once horas, sin admit ir 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes, debiendo realizar el 
depós i to legal los licitadores. 
León, U de Mayo de 1957.—El 
Juez municipal n ú m . 2, J. M. Alvarez 
Vijande.—El Secretario, A. Chicote. 
2169 N ú m , 604.-72.60 ptas. 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del n ú m e 
ro uno de los de esta ciudad de 
León, por providencia de esta fecha 
dictada en el juicio de faltas n ú m . 56 
de 1957, p o r e l hecho de malos tratos 
de obra, acordó seña la r para la ce-
lebrac ión del correspondiente ju i c io 
de faltas el p róx imo día veint i t rés 
del mes de Mayo de m i l novecientos 
cincuenta y siete, a las 16,30 horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzga-
do Municipal , sita en Fernando de 
Castro, 16, mandando citar al señor 
Fiscal Municipal y a las partes y tes-
tigos para que comparezcan a cele-
brar dicho ju ic io , debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas 
de que intenten valerse, y COn . 
apercibimiento a las partes y testigo 
que de no comparecer n i alegar just! 
causa para dejar de hacerlo se le 
i m p o n d r á la multa de una a veintf 
cinco pesetas, conforme dispone el 
ar t ículo 966 de la Ley de Enjuicia, 
miento cr iminal , pudiendo los acu. 
sadós que residan fuera de este tnu! 
nicipio di r ig i r escrito a este Juzgad^ 
en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio la8 
pruebas de descargo que tengan 
conforme a lo dispuesto en el articul 
lo 970 de la referida Ley procesal. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de ci tación en legal forma al 
denunciado Wenceslado Alvarez 
Fe rnández , de unos 37 años, casado 
viajante, domiciliado últimamente 
en Navatejera, (León) y cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo 
y sello la presente en León, veinte 
de Mayo de m i l novecientos cincuen-
ta y siete.—El Secretario, Mariano 
Velasco. 2237 
Requisitorias 
Suá rez Fe rnández María Azucena, 
de 21 años , soltera, estudiante, hija 
de Celestino y Manuela, natural de 
B a e ñ a y vecina de La Corrada, pro-
cesada en sumario n ú m e r o 234 de 
1956, por hurto, comparecerá en tér-
mino de diez d ías , ante el juzgado 
de ins t rucc ión n.0 2 de León, para 
constituirse en prisión. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las autoridades y agentes de 
la Policía judicial , procedan a su 
busca y captura poniéndola caso de 
ser habida en pr is ión a disposición 
de este Juzgado-
León, 17 de Mayo de 1957 -El 
Magistrado-Juez, Mart ín J. Rodrí-
guez.=El Secretario, Francisco Mar-
t ínez. 2190 
e -
o o 
Montes Expósi to , Angel (a) Tabú-
yo, de 42 años , soltero, obrero, hijo 
de Prudencia, natural de Val de 
Santa María, partido de Benavente, 
Zamora, domiciliado últimamente 
en Ponferrada, Bar Gato Negro, hoy 
en paradero ignorado, procesado en 
sumario 30 1957, sobre hurto, com-
parecerá dentro del término de ocho 
días ante este Juzgado de instruc-
ción al objeto de notificarle el auto 
de conc lus ión del sumario y ser 
reducido a pr is ión, bajo apercibi-
miento de que si no comparece sera 
declarado rebelde. , 
A l mismo tiempo ruego a todas 
las Autoridades y Agentes de la fo 
licía judicial , procedan a su busca y 
captura y caso de ser habido sea i 
gresado en pr is ión a disposición a 
este Juzgado y a resultas del men 
clonado proceso. <OK7^ 
Ponferrada, 11 de Mayo de 
El Juez, ( i legible) . -El Secretan^, 
(ilegible). ¿ 
